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MOTTO 
 
 
 
 
  ةَكِئلاَم اَه ْ َيلَع ُةَراَجِحْلاَو ُساَّنلا اَهُدوُقَو ًارَان ْمُكيِلْهَأَو ْمُكَسُف ْ َنأ اوُق اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي 
( َنوُرَمْؤ ُي اَم َنوُلَعْف َيَو ْمُهَرََمأ اَم َهَّللا َنوُصْع َي لا  داَدِش  ظلاِغ٦) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan -Nya kepada 
mereka dan selalu mengerjakan apa yang dipe rintahkan”  
(Q.S At-Tahrim:6) 
 
 
 َمِّرلاَو َةَحَابِّسلاَو ََةبَاتِكْلا ُهَمِّلَع ُي ْنَأ َو َُهبََّدأَو ُهَمْسِا َنِسْحُي ْنَأ ِدَلَوْلا ىَلَع ِدِلاَوْلا ُّقَح ْنَاَو ََةيا
 َكَرَْدا اَِذا ُهَجِّوَز ُي ْنَأَو ًابَِّيط َّلاِا َُهقُزْر َي َلا)  هاور مكاحلا( 
 
“Kewajiban orang tua terhadap anak adalah : membaguskan 
namanya dan akhlak/sopan santun, mengajarkan tulis 
menulis, berenang, dan memanah, memberi makan dengan 
makanan yang baik, menikahkannya bila telah cukup umur.”  
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KATA PENGANTAR 
 
 
ميحرلا نمحرلا ّهللا مسب 
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دعب امأ .نيعمجأ هباحصاو هلآ ىلعو دمحم انديس نيلسرملاو. 
 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji 
dan syukur penulis ke hadirat Allah Swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya 
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Upaya Guru Dalam 
Membina Studi Program Tajhizi di pondok pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru”. 
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ini dapat diselesaikan dengan judul “UPAYA GURU DALAM MEMBINA STUDI 
PROGRAM TAJHIZI DI PONDOK PESANTREN AL-FALAH PUTERI 
BANJARBARU”.  Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa penulisan skripsi 
ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan 
dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselesaikan. 
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak 
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